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Translations
Die Mainacht The May Night
Wann der silberne Mond durch When the silvery moon beams
   die Gesträuche blinkt,       through the shrubs   
Und sein schlummerndes Licht And over the lawn scatters its
   über den Rasen streut,       slumbering light,   
Und die Nachtigall flötet, And the nightingale sings, 
Wandl' ich traurig von Busch zu I walk sadly through the woods.
   Busch.   
Überhüllet von Laub, girret ein Shrouded by foliage, a pair of
   Taubenpaar       doves    
Sein Entzücken mir vor; aber ich Coo their delight to me; 
   wende mich,   
Suche dunklere Schatten, But I turn away seeking darker
   shadows,    
Und die einsame Thräne rinnt. And a lonely tear flows.
Wann, o lächelndes Bild, When, o smiling image that like
   welches wie Morgenroth      dawn    
Durch die Seele mir stralt, find' Shines through my soul, shall I
   ich auf Erden dich?      find you on earth?   
Und die einsame Thräne And the lonely tear flows
   trembling,    
Bebt mir heisser die Wang' Burning, down my cheek.
   herab.   
Von ewiger Liebe Eternal Love
Dunkel, wie dunkel in Wald und Dark, how dark it is in the forest
   in Feld!       and field!    
Abend schon ist es, nun Night has fallen; the world now
   schweiget die Welt.      is silent.    
Nirgend noch Licht und nirgend Nowhere a light and nowhere
   noch Rauch,       smoke.    
Ja, und die Lerche sie schweiget Yes, now even the lark is silent. 
   nun auch.    
Kommt aus dem Dorfe der From yonder village there
   Bursche heraus,       comes the young lad,    
Gibt das Geleit der Geliebten Taking his beloved home. 
   nach Haus,    
Führt sie am Weidengebüsche He leads her past the willow
   vorbei,       bushes,    
Redet so viel und so Talking so much, and of so
   mancherlei:       many things:    
"Leidest du Schmach und "If you suffer shame and if you
   betrübest du dich,       grieve,    
Leidest du Schmach von andern If you suffer disgrace before
   um mich,       others because of me,   
Werde die Liebe getrennt so Then our love shall be ended
   geschwind,       ever so fast    
Schnell, wie wir früher As fast as we once came
   vereiniget sind.       together;    
Scheide mit Regen und scheide It shall go with the rain and go
   mit Wind,       with the wind,    
Schnell wie wir früher vereiniget As fast as we once came
   sind."       together."    
Spricht das Mägdelein, Then says the maiden, the
   Mägdelein spricht:       maiden says:    
"Unsere Liebe sie trennet sich "Our love shall never end! 
   nicht!    
Fest ist der Stahl und das Eisen Steel is firm and iron is firm, 
   gar sehr,    
Unsere Liebe ist fester noch Yet our love is firmer still. 
   mehr.    
Eisen und Stahl, man schmiedet Iron and steel can be recast by
   sie um,       the smith    
Unsere Liebe, wer wandelt sie But who would transform our
   um?       love?    
Eisen und Stahl, sie können Iron and steel can melt; 
   zergehn,    
Unsere Liebe muß ewig Our love, our love will have to
   bestehn!"      last forever!"   
Tarentelle Tarentella
Aux cieux la lune monte et luit. In the heavens the moon rises
   and shines.    
Il fait grand jour en plein minuit. It turns midnight into the light of
      day.    
Viens avec moi, me disait-elle "Come with me," she said to
   me,    
Viens sur le sable grésillant "Come onto the sizzling sand 
Où saute et glisse en frétillant Where, wriggling, jumps and
   slides    
La tarentelle... The tarantella..." 
Sus, les danseurs! En voilà Come on, dancers! Here are two
   deux;       of them;    
Foule sur l'eau, foule autour A crowd on the water, a crowd
   d'eux;       around them;    
L'homme est bien fait, la fille The man is well-built, the girl is
   est belle;       beautiful;    
Mais garde à vous! Sans y But watch out! Without thinking
   penser,       about it,    
C'est jeu d'amour que de danser It is the game of love being
      danced,    
La tarentelle... The tarantella... 
Doux est le bruit du tambourin! Sweet is the sound of the
   tambourine!    
si j'étais fille de marin "If I were the daughter of the
   sea    
Et toi pêcheur, me disait-elle And you a fisher," she said to
   me,   
Toutes les nuits joyeusement "Every night with glee 
Nous danserions en nous We would love each other while
   aimant       we dance    
La tarentelle... The tarantella..." 
